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O Exame citopatológico (CP) é amplamente utilizado no diagnóstico das
lesões cervicais. Segundo o INCA- Instituto Nacional do Câncer, em 2008
serão registrados 28,17 casos de câncer cervical no no estado do RS. O
CP  é um exame de fácil realizaçao e que permite o diagnóstico precoce
de alterações cito-morfológicas das secreções vaginais. O objetivo deste
estudo  é a analise de esfregaços cérvico-vaginais de mulheres atendidas
em UBS de Viamão-RS. Foram arroladas até o momento,  28 mulheres
que responderam um questionário epidemiológico de hábitos e de
comportamento sexual. A média de idade  é de 41 anos, sendo a maioria
de cor  branca.  sendo a  maior ia  não- fumantes e  usuár ias  de
aticoncepcional oral. Após a coleta da secreção e fixação do esfregaõ, foi
realizada a coloração de Papnicolaou. A análise das lâminas demonstrou
que cerca de 50% dos esf regaços eram sat is fatór ios,  a  f lora
predominante foi a lactobacilar e aproximadamente 60% apresentavam
esfregaços inflamatorios, sendo os agentes mais comuns a Candida sp e
Gardnerella vaginalis.  A avaliação anual do CP facilita a monitoração e a
aplicação de medidas preventivas e de orientação para estas mulheres.
